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MOTTO 
 
 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba” 
 
QS. Al-Baqarah 275 
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ABSTRAK 
 
 
Rohmah, Siti Nurul. NIM. 3223113084. Perbandingan Pelaksanaan Akad 
Pembiayaan Murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung dan 
Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang 
Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan. Skripsi. Perbankan Syariah. 
IAIN Tulungagung. Pembimbing: M. Aqim Adlan, M.E.I. 
Kata Kunci: Akad Pembiayaan Murabahah 
 
Kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun dan meyalurkan 
dana. Dalam rangka penyaluran dana, lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki 
beberapa produk pembiayaan. Salah satunya adalah penggunaan akad pembiayaan 
Murabahah yang menggunakan prinsip jual beli. Dalam pelaksanaannya pada 
suatu LKS, akad pembiayaan Murabahah memiliki beberapa prosedur 
pembiayaan, analisis 5C sebagai instrumen penilaian kelayakan calon anggota 
pembiayaan dan cara-cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan akad 
pembiayaan Murabahah pada  BMT Harapan Ummat  Tulungagung?, 2) 
bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pada Syarikat Takaful Ibnu 
Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat 
Thailand Selatan, 3) Apa saja persamaan dan perbedaan pelaksanaan akad 
pembiayaan Murabahah pada  BMT Harapan Ummat  Tulungagung dan Syarikat 
Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok 
Narathiwat Thailand Selatan? 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan akad 
pembiayaan Murabahah pada  BMT Harapan Ummat, 2) untuk mengetahui 
pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pada Syarikat Takaful Ibnu Affan, 3) 
untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pelaksanaan akad Murabahah pada 
BMT Harapan Ummat dan Syarikat Takaful Ibnu Affan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi 
komparatif serta menggunakan instrumen penelitian: observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data-data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian direduksi, 
disajikan secara deskriptif dan yang terakhir adalah disimpulkan.  
Hasil penelitian ini: pertama: BMT Harapan Ummat Tulungagung telah 
melaksanakan akad pembiayaan murabahah sesuai dengan syariah, kedua: 
Syarikat Takafful Ibnu Affan telah melaksanakan akad pembiayaan murabahah 
sesuai dengan syariah, ketiga: kedua lembaga sama-sama menerapkan prinsip 
pembiayaan 5C dan kedua lembaga sama-sama menggunakan akad wakalah, dan 
terdapat 5 perbedaan terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah.  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, kedua lembaga diharapkan untuk 
mengelola lembaga secara maksimal, agar manajemen lembaga menjadi lebih 
baik.  
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ABSTRACT 
 
 
Rohmah, Siti Nurul. Students Registered Number. 3223113084. The Comparison 
of Murabaha Financing Aqd Implementation in BMT Harapan Ummat 
Tulungagung and Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic 
Cooperative Ltd) Branch Sungai Kolok In Narathiwat Southern Thailand. 
Keywords: Murabaha Financing Aqd  
 
The main activities of financial institutions are collecting and releasing 
funds. In the framework of the distribution of funds, Islamic financial institutions 
(LKS) has several financing products. One of them is the use of Murabaha 
financing Aqd which uses the principle of buying and selling. In the execution on 
a worksheet, Murabaha financing Aqd has several financing procedures, analysis 
of 5C as for the feasibility assessment instruments of a candidate member of 
financing and ways of the completion of financing problems. 
The focus of the research were: 1) how the implementation of Murabaha 
financing Aqd in BMT Harapan Ummat Tulungagung?, 2) how the 
implementation of Murabaha financing Aqd in Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu 
Affan Islamic Cooperative Ltd) Branch Sungai Kolok in Narathiwat Southern 
Thailand, 3) What Any similarities and differences in the implementation of 
Murabaha financing Aqd in BMT Harapan Ummat Tulungagung and Syarikat 
Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Branch Sungai Kolok in 
Narathiwat Southern Thailand? 
The purpose of this research were: 1) to know the implementation of 
Murabaha financing Aqd in BMT Harapan Ummat, 2) to know the 
implementation of Murabaha financing Aqd in Syarikat Takaful Ibnu Affan, 3) to 
know the similarities and differences in the implementation of Murabaha 
financing Aqd in BMT Harapan Ummat and Syarikat Takaful Ibnu Affan. 
This study used a qualitative approach with a comparative studies model, 
and using research instruments: observation, interviews, and documentation. The 
data obtained were collected, then reduced, presented descriptively and the last is 
concluded. 
The results of this study: first: BMT Harapan Ummat Tulungagung has 
implemented murabaha financing aqd in accordance with sharia, second: Syarikat 
Takaful Ibn Affan has implemented murabaha financing aqd in accordance with 
sharia, third: both institutions are equally applying the 5C principles of  financing 
and both institutions are equally use wakalah aqd, and there are 5 differences 
related to the implementation of Murabaha financing aqd. 
Based on the above results, the two institutions are expected to manage the 
organization optimally, in order to be better management of the institution. 
 
